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Welcome, who we are we are from, what we do
What the processes we went through
Hope you take from it what we did right and wrong and would do differently
1
2
Demo
Smart Board
Document cam
A lot of different iputs
3
CIO request to identify and recommend a classroom capture solution for evaluation 
for Spring 08 semester
Had Tegrity already
Short evaluation period: compared existing solutions, based on campus needs and 
requests (sync vs. async) Tegrity, Wimba, Elluminate, et al
Who involved? Mike, Tom, purchasing, us
Reached agreement for one year pilot period with 25 seats
Corey started November 2, no Tegrity knowledge
Wimba, Elluminate, MediaSite, Accordent
4
Some concerns, Mac compatibility (though less than others at the time considering 
overall features)
5
Upped license to accommodate and put some on waiting list
Had to order servers and then coordinate when to have Tegrity walk through install 
(was an option), admin just followed instructions instead
did not push out link to all courses since our license was not setup for that and didn’t 
want to confuse faculty/students not in pilot group
6
Had some delays due to server setup– was not in place at start of Spring, but a few 
weeks into semester
7
8
(wouldn’t record and post as the class progressed)
9
Faculty were on waiting list b/c pilot was based on limited seats
“didn’t have time”, left university
10
Active professors range from 5‐10 recordings to over 50.
Math=10 viewings per student
11
Examples of how it is being used
Search Tools
12
13
based on a new model to encourage adoption
Some users who never came to training and tried out Tegrity
14
15
16
152 enrolled
17
152 enrolled
18
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